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новні властивості сорбенту наведено в [2]. За методикою, наведеною в 
[3], за умови, що температура повітря в будинку підтримується на рів­
ні 18-22 0С, виконано розрахунок теплового навантаження на опалення 
для середньостатистичного будинку площею 100 м2. Розрахунок пока­
зав, що теплове навантаження для даного будинку складає близько 
13,5 кВт (1,2 ГДж за добу). Для покриття даного навантаження потріб­
но завантажити в адсорбер теплового насосу 349 кг сорбенту, який 
займе об’єм 0,485 м3.
Впровадження сорбційного теплового насосу в систему децентра­
лізованого опалення дозволить економити не менш 33 м3 природного 
газу за добу.
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В останні роки в нашій країні спостерігається тенденція зростан­
ня вартості централізованого теплопостачання та традиційних енерго­
ресурсів, що обумовлює перехід споживачів теплової енергії до децен­
тралізованого опалення. Одним зі засобів суттєво знизити витрати на 
опалення та гаряче водопостачання є використання сорбційних тепло­
вих насосів.
Мета роботи - дослідження експлуатаційних характеристик соня­
чного сорбційного теплового насосу в умовах системи децентралізова­
ного опалення.
Опис та принцип дії сорбційного теплового насосу на основі ком-
